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Abstrak 
 
Indonesia merupakan sebuah Negara dengan banyak kepulauan yang dimana masing-
masing terdapat makanan ciri khas pada daerah itu sendiri. Kuliner Indonesia mulai 
dikenal oleh Negara lain dikarenakan kuliner Indonesia kaya akan rasa dan unik 
dalam penampilannya. Namun berbanding terbalik dengan masyarakat Indonesia 
sendiri yang lebih memilih mengkonsumsi makanan asing lain yang mulai 
bermunculan di Indonesia. Jajanan pasar tradisional salah satu contoh jenis makanan 
yang mulai kurang popular dikarenakan banyaknya inovasi baru makanan asing 
lainnya yang masuk ke Indonesia. 
Uji kesukaan merupakan cara menguji sebuah produk menggunakan indera manusia 
dengan skala pengujian yang telah ditentukan pada tingkat kesukaan terhadap 
responden. Dengan  uji kesukaan ini dapat membantu memecahkan masalah yang 
dibahas. Bertujuan untuk mengetahui kesukaan terhadap rasa, aroma, warna dan 
tekstur terhadap pembuatan kue talam ubi dengan subsitusi kentang.Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen, dengan menggunakan analisis 
deskriptif.Dengan hasil yang ingin dicapai adalah adanya kesukaan terhadap kue 
talam dengan menggunakan kentang pada segi rasa, aroma, warna dan 
tekstur.Sehingga kue talam yang menggunakan kentang dapat menjadi suatu inovasi 
yang baru dan dapat bersaing dengan produk makanan asing lainnya. 
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Abstract 
 
Indonesia is a country with many islands each of which contained foods 
characteristic of the region itself. Culinary Indonesia began to be known by another 
state because of Indonesian cuisine is rich in taste and unique in appearance. But 
inversely proportional to the Indonesian people themselves who prefer other foreign 
foods that start popping up in Indonesia. Snacks traditionally one example of the 
kind of food that began less popular because of the many new innovations other 
foreign foods into Indonesia. 
A test is a way to test a product using the human senses with scale testing has 
been determined at the level of preference of the respondent. With A test can help 
solve the problems discussed. Aims to determine the preference for taste, aroma, 
color and texture of the talam cake with the substitution of potato tubers. The method 
used is an experimental method, by using descriptive analysis. With the results to be 
achieved is the preference a talam cake with potatoes in terms of using the taste, 
aroma, color and texture. So the talam cake that uses potatoes can be a new 
innovation and can compete with other foreign food products. 
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